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EL CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE), nacido en vir-
tud de un convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, tiene por finalidad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el fin de 
preparar estudiantes de países latinoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Realizar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 
c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países latinoamericanos, o a sus organismos. 
Desde su creación, el CELADE ha organizado seis cursos anuales, a los que han 
asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la América Latina; ha participado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobre demografía en otros centros internacionales que 
funcionan en Santiago, y en diversas escuelas e institutos de la Universidad 
de Chile; y ha efectuado, entre otras, las siguientes encuestas: 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a la formación de la 
familia en Santiago de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chile), 1959. 
2. Encuesta demográfica experimental de Guanabara, (con la colaboración 
del Gobierno del Brasil y de la División de Población de las Naciones 
Unidas), 1961. 
3. Encuesta sobre inmigración en la zona del Gran Santiago, (con la cola-
boración del Instituto de Sociología de la Universidad de Chile), 1962. 
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L1 objetivo in i c ia l de este trabajo ere. Ir. construcción, a solicitud 
del Departamento de : st¿dística Social de Ir. Dirección General de Estadística 
de los Listados Unidos Lexicc.nos, 0.6 tinE. "bo-t/ls. completa de mortalidad. (o sea, 
unt, t^bla de norte l i d ' d <"ue contuviera las funciones para cada alio de edad), 
por sexo, para la República de I léxico, tomando en cuenta la mortalidad 
observada en 1959, 1960 y 1961. lías por razones rué se explicarán en su 
oportunidad, ese primer propósito se modificó un tanto y se decidió elaborar 
una tabla abreviada (esto es , una tabla cuyas funciones están dadas sólo 
para ciertas edades pivotales) de la que, en caso necesario, se puede pasar 
a una tabla completa mediante al^ún método de interpolación. 
2. D-tos utilizados 
Se dispuso de un cuadro de las defunciones registradas en 1959, 1960 
y 1961, por edades individuales y por sexo, especialmente preparado para 
este estudio por la Dirección General de 7stadística de líéxico. Se contó 
asimismo con los resultados del octavo censo general de población, levantado 
e l S de junio de 1960 ^ , del cual se ustron los cuadros rué dan: a) la 
población de las entidades federativas, por edad (este cuodro, e l único 
que presentaba la población total por edades individuales, aunque no por 
sexo, sirvió para el cómputo del índice de lyers ) ; y b) la población urbana 
y rural, por entidades federativas, por sexo y por grupos de edad (la po-
blación total por sexo y grupos de edad sirvió para e l cálculo de las 
tasas centrales de mortalidad). 
/.dicionalraente se emplearon series de nacimientos y defunciones (con 
las que se pudieron construir l o s diagramas de Leías), en las rué hubo que 
introducir las pequeñas'modificaciones que se detallan a continuación. 
Los naciciici'tos aparecen registrados por sexo desde 1950 a 1956, y 
en forma global a partir de 1957. H estudio de la relación de nasculinidad 
en los nacimientos (nacimientos masculinos por cada 100 femeninos) permitió 
sepanr los nacimientos mi sculinos de los femeninos desde 1957 en adelante, 
suponiéndose pare, esos arios un índice de masculinidad ¿e 107 (dicho índice 
fue de 106 entre 1950 y 1954, y de 107 entre 1955 y 1956). 
i / Dirección General de Esta i í í i i ca , VIII Censo General de Población, 1960. 
(Edición reducida) 
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Cuadro 1 
l éx i c o . W CI?T HTQS L'LfilffTEADOS POR SSKO (1950-1956) I TO-Hí CIOK DE 
LOS I-JY CIJIR.KTOS R-GISTRADOS PiF* A':30S S&COS EK CONJUNTO (1957-1961) 
Año 
Nacimientos registrados Indice de 
Hombres Mujeres raasculinidad 
1950 605 675 569 272 106 
1951 610 478 573 310 106 
1952 616 225 578 984 106 
1953 650 5ó4 611 211 106 
1954 689 695 650 142 106 
1955 710 924 666 993 107 
1956 737 980 689 742 107 
Nacimientos calculados Indice de Nacimientos 
Ario masculinidad registrados 
Hombres 'i íu jeres supuesto ambos sexos 
1957 767 701 717 501 107 1.485 202 -
1953 748 253 699 325 107 1 447 578 
1959 821 667 767 939 107 1 589 606 
1960 835 468 780 844 107 1 616 312 
1961 333 369 783 548 107 1 621 917 
Puentes Dirección General de Estadística, Anuario estadíst ico de l os 
Estados Unidos Mexicanos, 1953 7 1957, Compendio estadístico 
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También se necesitaba el número de defunciones ocurridas desde 1950 a 
195Si por se;co, edades individuales entre 0 y 9 años, y generación, a f in de 
estudiar la evolución de cada cohorte anual, ^stas defunciones aparecían 
registradas de la siguiente manera: menores de 1 año, 1-4 y 5-9 años, por 
sexo. Para separar las defunciones por aííos individuales de edad en el grupo 
1-4 se utilizaron las mismas proporciones que usó Benítes Centeno ^ , 
calculadas con datos de 1950 y 1951, después de haber comprobado que no 
había diferencias significativas con las distribuciones de 1959 y 1960. 
Para el grupo 5-9 se ut i l i zó un promedio de las distribuciones de 1959 y 
1960. (Véanse los cuadros 2 y 3 ) . 
3* Evalúaci c-rreccicfn de Iq^ dator 
Como para la construcción de une- tabla de mortalidad Se parte de las 
tasas centrales de raortalick d observadas ( m )^ y la bondad de ést< s depende n 
de la exactitud e integridad del registro de defunciones y del recuento ue 
la población, se hizo una evaluación hasta donde lo permitieron los datos 
disponibles. 
a) Preferencia de dimites 
3 / ' 
Se c¿ leuló pr.r-". la poblacion e l índice de Ilyers - J , que indica 
e l grado de atracción por ciertos dígitos en la declaración de edad. Se 
l e calculó además para, las defunciones, ya que, si bien generalmente se 
emplea para, evaluar los datos censales, también es aplicable a los datos de muertes. (Cono se verá en un ejemplo más adelante, Greville lo ut i l i zó 
4-/ en las defunciones registradas en loe instados unidos wn 193?;.-" 
EÚIJTLZ ¿ I T^'O, ILaúl, "Tabla de vida de la República üexicana (1950)", 
en Reviste, rexicana de Sociología, Instituto de Investigaciones "ocíales 
de la Universidad Kacional de I-'éxico, /.ño Xlíl,. Enero/. .bril, 19';9, / e l . "/XI 
Núm. 1 . (?rab jo elaborado en el Centro Latinoamericano de Demografía, 
Santiago, Chile). 
líl'RS, Robert J . , "Srrors and Bias in tiie F.eporting of Ages in Census 
Data", en JhFF.L-i, A.J. , Handbook of Statlstical y¿ethods for Peno/ ra^hers, 
Vashington, United States Department of Commerce, Eureau of the Census, 1960. 
Ga..VILtIJ, Thomas ti.}-:., United States Life Tabjes and Actuaría! Tables 
1939-1941/ Washington, United States Department of Commerce, Eureau of 






MSILICO. R.' CIOK ¿.K m DT.S ii- DIVIDUAL^ m LAS B:FUKCIOFES 
IT SCULM S Y Fi.?I-KIKAS 7,GISTL/D. 3 '..F LL GEUTO 1 -4 AiOS 1951-1958 
\Sdad D^FUNCIOSS K-- SCULBI:S ' DEFti NCI ONES FiJ 
Aho\. 1 2 .. 3 4 1-4 1 2 3 4 1 -4 
\ (47.82) (28.36) (15.24) (8.58) (100.00) (46.83) (28.83) (15.61) (8.73) (100.00) 
1951 26 443 55 299 26 362 56 293 
1952 19 440 11 529 40 653 19 700 12 128 42 068 
1953 23 749 14 085 7 568 49 664 23 520 14 480 7 840 50 224 
1954 16 588 9 838 5 286 2 976 34 688 16 489 10 151 5 496 3 074 35 210 
1955 20 709 12 282 6 600 3 716 43 306 20 683 12 733 6 894 3 656 44 167 
1956 14 783 8 767 4 711 2 652 30 913 14 612 8 996 4 871 2 724 31 202 
1957 19 687 11 676 6 274 3 532 41 170 19 60S 12 071 6 536 3 655 41 871 
1958 18 021 10 687 5 743 3 233 37 685 18 121.. 11 156 6 040 3 378 38 696 
Se calcul6. sol&n.ente la parte cue se ut i l i za en e l diagram de Lexis. 
Fuentet :T."ciones Unidas, Denor.ra ^ hic Yearbook, 1957 J 1961. 
Cuadro 3 
ISEXICO. t-.i-.P;>R-' CION m MLXD^S LI'LIVIDTL' U." S Ec L; 3 EUFUNCIOKES. 
iiiSCULIK1, S Y ill '-Z. GEUPO 5-9 A - OS 1955-1958 
V , . . DEFUKCIOMLS M/lSCULBii. S. . . . IT FUNCIOiSsS 
Ano 5 6 7 8 9 5-9 5 6 7 8 9 5-3 
\ (30.22)(23.21)(19.01)(16.50)(U.06)(100.00)(31.65)(24.08)(19.37)(14.58)(10.32)(100.CD) 
1955 2 540 8 406 2 514 7 949 
1956 2 142 1 645 7 087 2 127 1 618 6 721 
1957 2 333 1 792 1 468 7 721 2 303 1 752 1 410 7 277 
1958 2 294 1 762 1 443. 1.253 7 592 2 277 1 733 1 394 1 049 7 195 
Se calcul i solanente la parte que se u t i l i za en el diagram de Lexis. 
Fuente: rc,ciones TTnidas, Deraonraphic Yearbook, 1957 y 1961, 
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Considerando cue los errores rue afectan la declaración de edad en los 
primeros aiios (0 a 4 ) 7 en las demás edades son de índole diferente y que, 
además, no se jus t i f i ca aplicar e l método de Uyers en este tramo porque l o s 
nacimientos y las defunciones de l¿..s primeras edades varían r.ucho de un aíio 
a otro, e l índice so computó par* le s edades comprendidas entre 5 y 74 aiios. 
21 resultado promedio para las defunciones de los aiios 1959, 1960 y 19ól 
es 39.9, y para los datos censales de 1960, 27.9, l o que indica ".ue la. 
declaración de edad es mejor en e l recuento censal --ue en e l registro de 
muertes. (Véase e l cuadro 4 ) . 
Con f ines comparativos, en e l cuadro 5 se presenten índices calculados 
para las dos últimas fechas censales en AéxLco y l os calculados por Greville 
en Astados Unidos para las defunciones de 1935 y e l censo o.e 1940. Aunque 
los índices no son estrictamente comparables, ya que varían un poco según 
que se tomen distintos límites de edades (co apárense los índices parr la 
población raeid.ca.na de 1960 en los cuadros 4 y 5 ) , se pueden deducir f á c i l -
mente dos cosas: ( l ) en 1 léxico la declaración de eda.d ha .iejorado algo en 
e l último censo con respecto a.l anterior; (2) la preferencia por c iertos 
dígitos en la declaración de edac.es es notablemente mayor en J léxico que en 
los astados Unidos en las fechas estudiadas. 
Habiéndose observado tan grande preferencia por c iertos dígitos (0, 
2 , 5 y £ en la población, y 0 , 5 y 8 en las defunciones, según se ve en e l 
cuadro 4) para calcular las tesas centrales de mortalidad y eliminar a l 
máximo el mencionado error se decidió agrupar l os datos en tramos quinqué-
nales, 
A partir de la distribución porcentual calculada para cornutar e l 
índice de Ayers también se T>uede determinar cus agrupación cuinousna.1 
resulta más conveniente, en e l sentido que conpense' más l os errores en la 
declaración de edíd. Parí esto se suman los porcentajes correspondientes 
a l os cinco dígitos que se quiere-! agrupar. La. agrupación cuya suma, resulte 
más cercana al 50 ->or ciento será la mejor. Fero como para el cálculo de 
las tasas se consideran las defunciones y la población, y obviamente con la 
misma agrupación, nás conveníante será acuelle en que la diferencia entre 
las sumas de los porcentajes y 1c población sea mínima Para " exico 
¿ / (JELVILLE, Thomas A.2. , on. c i t , , ^ág. 121. 
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. Cuadro 4 
ridico'. hc . :F : í£kc i¿ POE' cr-RTOs d í g i t o s d i ; HD;.D l i . l o s teros c-iìsìms d e 
I 9 6 0 Y LN L' -S ToT i . .D IST ICAS D~ FUNCION:.3 DE 1 9 5 9 , I 9 6 0 y 1 9 6 1 , . ? £ 3 SiálCOS 
p: svios DEL IC %_ 
DIGITO * POELi CION ' D L F LT MG I O N K S ^ 
I960 s/- 1 9 5 9 1 9 ó 0 1 9 6 l 
0 + 6 . 3 + 1 0 . 2 1 2 . 3 4 1 0 . 5 
1 . - 3 . 8 ' - 5 . 4 - 5 . 6 - 3 . 3 
2 * 0 . 1 - 0 . 7 - 0 . 7 - 0 . 7 
3 - 1 . 4 - 3 . 0 " ' - 3 . 2 - 2 . 8 
4 - 1 . 4 - 2 . 9 - 3 . 3 - 3 . 6 
5 * 3 . 0 4. 7 . 3 + 7 . 9 7 . 2 
6 - 0.1 - n n - O I -r- - 1 , 8 
7 - 1 . 4 m* 2 . 9 - 3 . 0 - 2 . 7 
a + 1 . 5 4. 1 . 9 «• 1 . 3 + 1 . 3 
9 - 1 . 8 a» 2 . 2 - 3 . 4 - 4 . 0 
c/ Indice de í:yers —' 2 0 . 8 3 8 . 8 • • 4 3 . 0 37 ,9 
Cálculos efectuados con datos de la Dirección General de Estadística, 
VIII Censo General de Población, 1960 - C. 3?. 5 (edición reducida). 
Cálculos efectuados con datos de la Dirección General de Estadística, 
"Defunción en e l --y-.ís por edad y sexo" (datos proporcionados especial* 
mente en hojas nccano&ral'iad&s)» 
El índice de Fyers se computa efectuando la sura£toria de los désvios 
del 10 /o <..n valores absolutos, Ln este caso se consideraron edades 
comprendidas entre 5 y 74 alios. Para el detalle completo del cálculo 
puede verse e l artículo citado en li, nota 3 , 7 también: HECIOiES 
UNIDAS, Manual I I . métodos mra evaluar la calidad üe los datos 
básicos destinados ¿ los "cálculos de población, ST/SOA/Serie A, 






INDICE DA AYERS P.Al. LATCA CA^a LEA Y 7_.:ï'DIOICAS DU LEEIATCIOÎ^ S 
DE iSEXICO Y E3TALCS UNIDOS, VAHIOS AÑOS 
Censos de población 
México 1950% hombres 
mujeres 
promedio hombres y mujeres 
México 1960s ambos sexos 
Estados Unidos 1940s ambos sexos 
Defunciones 
México, promedio de 1959, 196O y I96I , 
ambos sexos 
Estados Unidos 1935» ambos sexos 
a / Para calcular estos índices se consideraron las edades 10 a 79 años 
y se utilizaron datos de la Dirección General de Estadística, Séptimo 
Censo General de Población, Hesumen general, México D.F,, 1953» 7 
Octavo Censo General de_ Población, edición reducida. 
b / Estos índices fueron calculados por Greville, op. c i t . , pág, 121, 
tomando ededes entre 23 y 99 años. 
c / Par; calcular este índice se consideraron eda.des entre 5 y 74 años 
y se utilizaron datos de la. Dirección General de Estadística, 
Defunciones en e l r?aís ror edad desplegada y sexo (datos proporcionados 
especialmente para este trabajo; 










resultó ser la agrupación 4-8 , como puede verse en e l cuadro 6, Á esta 
agrupación l e sigue, en orden de conveniencia, la más corriente: 0-4. 
Siendo muy pequeña la diferencia entre una y otra, no disponiendo de datos 
de población por sexo y edades individuales, y teniendo los datos de 
población por sexo ya agrupados en la última forma mencionada, se decidió 
construir la tabla de mortalidad con est?. agrupación. 
b) Inte'-•Tidr.d del ¿«cuento c_ens-,l en Ira primeras edades 
Para investigar si e l recuento censal entre O y 10 años era comparable 
con e l registro de nacimientos y defunciones se construyó un diagrama de 
Lexis para cada sexo¿ Partiendo de los nacimientos registrados año por 
aíío desde 1950 a 19Ó0, se siguió cada una. de estas generaciones hasta el 
31 de diciembre de 1960, restándole las defunciones correspondientes. 
Teniendo las muertes por sexo y edad, fue necesario separarlas por 
generación. Para esto se usaron factores cíe separación ( f f ) , que repre-
sentan la proporción de defunciones de personas de edad alcanzada x , 
ocurridas en el año z , c:ue provienen de persones que cumplieron la edad x 
en e l año z -1 . Se calcularon los f * desde el año 1952 en adelante, ya que 
no se tenían datos para los años anteriores. El detalle de este cálculo se 
indica en e l apéndice; los valores finalmente usados se muestran en el 
cuadro 7. Para las otras edades (1-9 años) se usó arbitreriaraente el factor 
z 6 / £ - 0 .5 , ya que no se disponía de datos para su cálculo u . Se aplicaron A " - 4 
l o s factores a las defunciones correspondientes, utilizando la siguiente 
relación: 
2 JS 
siendo D e l total de defunciones de edad x ocurridas en e l año z, ¿d 
las defunciones de edad x ocurridas en el año z provenientes de personas 
aue cumplieron la edad x en el año anterior, y >D las defunciones de •- f 1 cf- X 
6/ Como se verá más adelante, no varían significativamente los resultados 
de las probabilidades de supervivencia, al cambiar en forma notoria 
los factores . Por l o tanto, se decicid no hacer más elaboraciones 
a l respecto, teniendo en cuenta que los datos ya eran e l resultado 
de una, consistente _en l a separación de las defunciones agrupadas* 
en edades individuales. 
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Cuadro 6 
¿.aï..r; il,- Ü I O P I ¿ . £ ur cía: uiu L r.D/jD 
• Ü S C C Î I V - M X " P L - .. L C L O T - L O U L ¡ S T I . O / . C C B Ï R , 
D' - : T ; C . T . L U ; D , 1 S 5 9 - 1 9 6 1 
Dígitos Porcentajes defunciones 
agrupados 1 9 5 9 1 9 6 q 1 9 ó 1 p ^ ^ 
(1) (2) (3) (4) 
0 - 4 43#2 49.5 50.1 49J 49.7 0.4 
1 - 5 45.3 45.1 4ó.S 45.7 46.4 0.7 
2 - 6 48.4 ko,h 4o.3 48.4 49.2 0.8 
3 - 7 46.2 46.1 46.2 46.2 47.8 1.6 
4 r'j. O, 51.1 50.6 50.3 50.7 50.6 - 0.1 
Porcentajes Diferencia 
población (5) - (4) 
19Ó0 
(5) ( 6 ) 
Cuadro 7 
I C T I C O . R - . G T C - o Gb?; JbGIOÍ Í Ü Ü D C G P : TU ; , B I G Í B I L L 3 D L F U H C I C Ï R . 3 D S 
,7 :0 . :-;s D E U B - O / L Í S D O S (F.Fj^ciQFí - cora S T O M P Í E S , 1950 - 1961 
Año Hombres líujeres 
1950 0,3012 0.3186 
1951 0.3012 0.3186 
1952 0.3012 0.3186 
1953 G.3001 
1954 0,2986 0.3158 
1955 0.2969 0.3143 
1956 0.2948 0.3128 
1957 0.2924 0.3112 
195Ô 0.2897 0.3096 
1959 0.2267 0.3080 
1960 0.2834 0.3063 
1961 0.2797 0.3046 
Fuente: Tabla 3 del apéndice. 
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edad x ocurridas en e l año z provenientes de personas que cumplieron la edad 
x en e l mismo año z. ¿".sí se obtuvieron les muertes por generación (cuadro 8 ) , 
con las cuales se pudo armar, finalmente, e l diagrama de Lexis para cada sexo 
(gráficos l y 2) ^ , 
Tal como se confeccionaron los diagramas de Lexis, éstos daban la 
población al I o de enero'de cada ano," pero se requería tenerla al 30 de 
junio de 1960 para que pudiera ser comparada • con el recuento censal.- Se 
promedió, entonces, pnívt cada año ele edad y cada sexo, el número de personas 
habidas- a l - I o de enero de los años 1960 y 1961. La población censada fue 
proyectada hasta el 30 de junio del mismo año multiplicando la población de 
8/ 
cada edad por 1.0026 , y se distribuyó e l grupo de edad desconocida propor-
cionalmente a los de edades conocidas. Se compararon, entonces, los datos 
de la población censada llevada al 30 de júñio con las cifrr-s de población 
obtenidas a partir de los registros de nacimientos y defunciones, expresando 
la diferencia entre ambas como porcentaje de la última. (Véase e l cuadro 9 ) . 
Se observa que en las edades 0 y 1 hubo una fuerte omisión"censal que va 
disminuyendo gradualmente hasta hacerse mínima en la edad 5 (quizá por la 
atracción de este d í g i t o ) . ^ / I~n las tres edades siguientes se presenta 
e l fenómeno inverso,que en primera instancia- podría cal i f icarse como sobre-
enuiaeróción censal seguida de subrecuento de la población do 9 --ños de edad» 
t7 — " , ' 
Luego se estimaron los diagramas hasta e l 31 de diciembre de 1961 para 
considerar las defunciones del período 1959-1961. Para una explicación 
detallada de.la construcción y uso del diagrama de Lexis, véase: 
FF¿;S3,\T, Roland, L 'Analyse Démor-raphicue, Paris, Presses Universitaires 
de Franco, 1961, pígs. 19 y s ig . , 
La tasa media anual de incremento .intercensal correspondiente al período 




- 1 , siendo y Nuv 'las poblaciones en las dos fechas NT! , „50 .. „60 
N50 
2/ 
censales, n e l período intercensal y r la tasa, cue en este caso 
resultó 3«08 Como el período a proyectar era de veintidós días, 
se u t i l i z ó una tasa proporcional a este tiempo, o sea, 0.26 %, 
Víase e l punto anterior.-
~ JL -
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Cuadro 8 
A&JCu. iiíSTiuBUCIC&i L».S , ú& 0-9 .\«JS \¿Gt¡N G^R^GION, 1950-1961 
fk¿iBHÜS 
^Dq 43 243 45 619 41 554 45 958 41 334 44 21? 
6ül 
^ = SD3 
« D 4 " 6D4 
* 5 6 5 
6D6 
ciD? = 6D7 
6Ü8 
- 6D9 
1952 1953 1954 
    
17 906 19 706 17 597 
9 720 11 874 8 294 
5 765 7 043 4 919 
3 784 2 643 
1 488 
6Dq 18 639 18 246 ? 18 671 





i xUJ jiiRjíS 
0Q 34 854 36 177 32 614 37 181 33 472 3 5 619 
6Dq 16 296 16 915 15 249 17 272 15 450 16 327 
Oa = 6Dx 13 181 9 850 11 760 8 244 10 341 
= hD2 6 064 7 240 ^ 076 6 36? 
« I ^ = bD3 3 920 2 7^8 3 447 
= A 1 5 3 7 1 9 2 8 
c*ü5 = 1 257 
dt°6 = 6D6 
<*D7 " 6°7 
<*D8 = 6D8 
« A L A _ 
Fuente: Cuadros 2 y 3 . 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 
39 297 45 783 44 996 46 007 47 086 45 761 
16 427 18 919 18 352 18 492 18 622 17 770 
7 392 9 843 9 011 7 677 8 415 7 616 
4 384 5 838 5 344 4 608 4 394 4 254 
2 356 3 137 2 872 2 66$ 2 558 2 452 
1 326 1 766 1 617 1 593 1 513 1 470 
1 071 1 166 1 147 1 168 1 080 1 041 
822 896 881 900 826 830 
734 722 708 704 694 
626 632 594 530 
419 404 376 
31 361 37 356 36 358 37 208 37 188 36 255 
14 275 16 877 16 304 16 561 16 420 15 880 
7 306 9 804 9 061 7 792 8 156 7 642 
4 498 6 036 5 578 4 713 4 586 4 498 
2 436 3 268 3 020 2 674 2 685 2 487 
1 362 - 1 828 1 689 1 652 1 498 1 511 
1 063 1 152 1 138 1 122 1 085 1 059 
809 876 86 7 850 828 817 
705 697 711 641 636 
525 542 476 484 
381 340 328 
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Cuadro 9 
CELICO. CO;.T:IECIOK DE U POBLÍXICN OBTIEIüA A P/ilTIE LOS. REGISTROS 
• Di'. KACI1H. iíT05 T R PÜIJCIOF S Y POSLrCIOF 31T&2/L A VES DE LOS 
DATOS CE¿.¡SAIE3, UO 0-9 A. 03 DI ED;D, i.L 30 JUNIO ])'• 1960 
Población calculada según los Pobl. e s t i b a m í e r e B o i a P o r c e n t a j e 
registros de nacimientos y segur^datos ( 3 ) > ( 4 ) ^ ^ ¿ e 0 ! í d s i ¿ 
como porcentaje c.ensal en. 
Ambos sexos de (3) 1950 ^ 








li ¿K-i J.'-il 
0 782 021 737 194 1 519 215- 1 150 903 24.24 21.50 
1 712 856 672 385 1 385 241 1 065 539 23.08 24.15 
2 673 275 634 074 1 307.349 1 178 793 9.83 8.60 
3 661 805 622 339 1 284 144 1 226 362 4.50 2.35 
4 / i nrt Q«C7 Í+FO r r\ T r*r\ aao n*>rt X ^ F -I n RVN R\RA X -LO 7 <JJ 7 o nc 1 J n i c — W . JL.J 
5 601 739 569 928 1 171 667 1 165 345 0.54 
6 567 589 533 149 1 105 738 1 149 C50 - 3.99 
7 527 201 499 598 1 026 799 1 077 664 - 4.95 
8 504 038 477 658 . 981 696 1 076 759 - 9.58 
9 494 338 467 965 962 303 878 638 8.69 
a / Promedios de las c i fras encontradas por Eenitez centeno para cada sexo 
por separado (b. IVITSZ & I'T i!0, OJ>. c i t . ) . 
- 15 ». 
'-sta ùltimi, diferencie entre las c i f ras provenientes de los registros 
vitales y de l os aatos censales -oodría explicarse por la fuerte atracción 
que presentan los dígitos 0 y 3 frente a la repulsión por e l 9, ta l cono se 
v io al analizar los resultados del cálculo del índice de i'yers. De todas 
maneras ruedfría por explicar parte de la diferencia encontré .da para la edad 
6, y también para 6 y 7. Resulta muy poco plausible la existencia de 
sobreenumera ción censal, por l o cual se supone que las discrepancias encon-
tradas se deben, más bien, a un subregistro de nacimientos de los axios 1951 
a 1954. 51 registro de nacimientos podría haber nejoiado a través del tierno; 
en especial , &e piensa -ue puede ser bastante inás coral i to en el quinquenio 
1955-1960 que en el 1945-1950. ói asi fuera, esto explicaría ñor qué la 
orisión censal encontrada por Benitez ¿enteno par; 1950 ^ ^ es aparentemente 
menor para todas las edades del gru^o C—4, salvo parr la edad 1, donde es 
ligeramente mayor. In otras palabras, s i registro de nacimientos hubiese 
sido completo (en este trabajo se supone que no) en l os arios 1945-1950 (anos 
utilizados par¿ el cálculo por Benítez Centeno), la omisión censal res-altante 
en 1950 habría sido nr.yor, o sea, que podría considerarse que e l recuento 
censal de I960 mejoró con respecto al de 1950, o al menos no empeoró. L 
pesa.r de que en todo este análisis se lia. supuesto tácitamente que e l 
registro de defunciones es perfecto , l o que puede estar bastante l e j o s de 
la realida.d, se derivan dos conclusiones: l ) en e l gru00 0-4 son más 
fidedignos l os datos provenientes de los registros de nacimientos y defun-
ciones, por l o cual l es nrobabilick- des de supervivencia para cada edad se 
calculan a partir de éstos; y 2) en el grux) 5-9 son más completos los 
datos censales, aunque se manifieste una gran preferencia de d íg i tos ; por 
l o t -nto , las tasas centrales de mortilidad por grumos quinquenales se c a l -
culan c on estos datos. 
4. Cálculo de lar; probabilidades de muerte 
entre O y_ 4_a_ño£ 
EL cálculo de las ^robibilidades de supervivencia se hizo, ta l como 
se adelantara en e l punto anterior, a. partir de los datos ubicados e.n el 
diagrama de Lexis al que se adicionaron los correspondientes a 1961. Se 
10/ 3—rri¿ z..f;,x.3ío, on. c i t . 
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probó qué influencia podía tener para las probabilidades resultantes e l 
hecho de que los factores de separación usados para las defunciones de las 
edades 1-4 fueran arbitrarios (0.5 para todas las edades). Se supuso 
entonces cue la edad para la cual taás podría Vcriar sería, parí' la 1; a s i , 
poniéndose alternativamente en los casos de que los factores fueran 0,4 y 
0.5, se calcularon las probabilidades de su.perviviencia de las personas de 
1 ano de edad, 7 se observó que no variaban significativamente según íuera 
e l factor usado* Ce prosiguió, por lo tanto,con los ¿¿.tos ya elaborados 
con el factor 0.5. 
£e consideraron varios años, utilizando pera e l cálculo l ¿ s relaciones 
siguientes: 
r. - -59 -60 „61 iJ — "t £j *f £1 
X X x X 
donde E, es e l número de personas que alcanzaron la edad x durante e l 
período 1959-19Ó1. 
N' B * N60 •v * N51 "x "" "x X 
N» - H 5 d + N60 X X X X 
donde N1 y N" son e l número de personas de edad conprendida entre x y xt-1 X X 
al 31 de diciembre de los años 1959, 1960 y 1961, y al 31 de diciembre, de 
1958, 1959 y 1960. 
La probabilidad ( ^ p ) de que les personés que alcanzaron la edad x 
durante el período de observación sobrevivan hasta e l f i n í l del año c i v i l 
en que la cumplieron, se calculó con la fórmula 
oí Px " ~ 
X 
La probabilidad ( ,p ) de cue las personas oue tenían edad cumplida o - x 
x a l 31 de diciembre de los ¿ños 1958, 1959 y 1960 alcanzaron la edad x+1 
durante e l período de observación (1959-1961) es 
, p » -¿AL 
¿ X íi" 
Finalmente, la probabilidd (p ) de que una persona de edad X 
sobreviva un año resulta 
PX 3 • <íPx 
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La tasa de mortalidad, o probabilidad de rué una persona de edad exacta X 
muera, antes de alcanzar la edad x+1, es el comolenento de la. probabilidad 
de surervivencía y , cor l o tanto, se la. calculó con lo. relación: 
q * 1 - p 
Los cálculos pueden verse en los cuadros 10 y 11. 
5* Calculo de le.s tasas centrales do mo-tqlidad por ¿Trucos 
quinquenales "Ce11 1 tantre 5 y Í00 años 
Las defunciones registr. das por edad y sexo de los a.uos 1959, 19Ó0 y 
1961 se agruparon quineuenalncnte desde los 5 s los BU eóos o.e edad y se 
dejó un gru~o abierto de 85 y más anos, Se efectuó el promedio de los tres 
anos y se distribuyó e l "ru o de edad desconocida pro'Torcionalnente a los 
grumos de edad conocida (véase el cuadro 12). 
Por otra, parte, se proyectó la población censada, al S de junio de 1960, 
por sexo y grumos de edad, e l 30 ae junio u<rl mismo ano, aplicando la. tasa 
de incremento ya mencionada (1,0026). '-.demás, se distribuyó proporcional-
mente el gru o de edad desconocida. (Véase el cuadro 13). 
Con le.s defunciones y la población así dispuestas se estuvo en condi-
ciones de calculi r las tasas centre.les de mortalidad para hombres y mujeres 
entre 5 y 84 ai.os (cuadro 14) mediante la relación: 
-
5 m x = i r 
5 x 
donde ¡-D_ son las muertes promediadas de los años 1959, 1960 y 1961; ,-N ? x j x 
la población a l 30 de junio de 3 960 ^ -m las tasas centrales de mortalidad P x 
observadas. 
/ 1 dibujarlas en un gráfico se vio que presentaban algurc s irregula-
ridades, Se ajustaron gráficamente los valores observados a partir del 
grux> 15 - 19, cuidtndo sólo uue los valores ajustados presentaran regula-
ridad y respetando el nivel ^eneral observado. Como prueba de que el 
ajuste es acepté ble se calcularon las muertes esmeradas (aplicando las tasas 
ajustadas a la población) y se compararon con las observ das, resultando una 
"discrepancia i de 0.48 por ciento para los hombres y 1.44 por ciento para 
- I S -
Cuadro 10 
L'ELICO. r . m s UL ALC;lvZAIJ L' EDAD T LOS J./OS 1959, I960 
Y 1961 Y PT¿ORAÓ IT ED- D CO?-?-. KuID/. 'J-TIi". a Y X-t-1 ,,L FINAL OS 
LOb latEOG A: OS Y .L FIL L D LOS / .OS 1956, 1959 T I960 
lì 0 ti ¿i ¿¿ L S E -Ü J L E E S 
X S »» K1 Ii» 
X X X X ' X UV 
0 2 495 504 2 356 650 2 267 299 2 332 331 2 221 680 2 137 354 
1 2 212 415 2 188 707 2 120 267 2 088 493 2 064 903 1 999 549 
2 2 096 559 2 083 303 2 002 117 1 975 959 1 962 162 1 885 208 
3 1 988 861 1 981 184 1 942 604 1 871 411 1 863 5ó4 1 830 0 3 2 
4 1 934 927 1 930 352 1 853 052 1 822 185 1 817 524 1 750 702 
5 1 848 A77 1 746 041 
Fuente; Cuadros 1 y 8, 
Cuadro 11 
; s : iC0. CALCULO U. US BILIE DAS TX • ÜA--TA PEE L S "EDADES O A 4 A, OS 
H O Z T B B L S l i U J E r î ï J S 
X d P x <fPx p=c 1 0 0 0 Se * p x ¿Px Px 1 0 0 0 1 X 
0 0.944353 0.975793 0.921498 78.512 
1 0.989284 0.988818 0.97¿222 21.778 
2 0,993677 0.993379 0.987098 12,912 
3 0,996140 0.996048 0.992203 7.797 
4 0.997636 0.997531 0.995173 4.827 
0.952558 0.977139 0.930782 69.861 
0.988705 0.988202 0.977040 22.960 
0.993018 0.992681 0.985750 14.250 
0.995807 0.995712 0.991537 8 . 4 6 3 
0.997442 0.997338 0.994787 ' 5.213 
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Cuadro 12 
l^ICO. 1:U Kfco R'-GUm- tt 5 ."N 1959, 1960 Y 1961 F0I¿ GRUPOS EB iffiJ) 
. 1 .T:0?-010 DE La 5 Mlari-S 
H 0 U J 
' D. 59 x O 
.60 
x D 
,61 D x D' 
.59 D .60 D ,61 D. x 
5 - 9 7 652 7 215 6 942 7 298 7 214 6 738 6 645 6 878 
10-14 3 523 3 568 3 352 3 495 2 810 2 850 2 643 O A- 772 
15-19 4 470 4 257 4 168 4 315 3 466 3 434 3 346 3 421 
20-24 5 611 5 436 5 282 5 465 4 750 4 661 4 A-94 4 643 
25-29 5 985 5 835 5 737 5 876 4 904 4 717 4 487 4 711 
30-34 5 624 5 701 5 640 5 677 4 527 4 402 4 365 4 439 
35-39 7 069 6 944 6 613 6 903 5 272 5 237 5 022 5 186 
40-44 5 590 5 683 5 589 5 643 4 297 4 255 4 082 4 219 
45-49 6 942 f ó 770 6 190 6 660 5 008 4 956 4 614 4 868 
50-54 6 892 7 045 6 925 6 982 5 224 5,382 5 141 5 258 
55-59 8 251 7 767 7 262 7 791 6 082 5 9.71 5 602 5 895 
60-64 7 827 8 975 9 130 8 678 6 906 7 863 7 744 7 517 
65-69 7 269 7 607' 7 290' 7 418 6 733 6 890 / o 825 6 828 
70-74 •8 225 8 637 8 298 8 420 8 032 S 484 7 956 8 171 
75-79 6 908 7 001 6 816 6 936 6 813 7 057 7 092 6 999 
80-84 5 376 6 005 5 723 5 724 6 751 7 203 6 997 6 996 
85 y 7 888 8 685 8 472 8 388 11 383 12 318 12 137 11 967 
Desco-
nocida 442 377 502 187 147 190 
TCT/..L 111 544 113 508 109 951 111 669 100 359 102 565 . 99 382 100 768 
Fuente; Datos proporcionados directamente por la Dirección General de 
Estadística de líéxico. 
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Cuadro 13 
í"2£EC0. POBLACIüi: CEESÁDA EL 8 El JÜÍTIO Di; 1960 Y POEL'.GIOE C/iLCULáDA AL 
30 DE JUIíIO DA 1960, POR SETO Y GRUPOS DE EDAD 
Grupos H O E R E S K U J E : R B S 
de 
edad 8/6/60 30/6/60 8/6/60 30/6/60 
- 1 586 022 589 714 558 165 561 179 
1 - 4 2 350 365 2 365 172 2 282 195 2 294 519 
5 - 9 2 705 910 2 722 957 .2 611 134 2 625 234 
10-14 2 234 496 2 248 573 2 123 820 2 135 289 
15-19 1 73.8 831 1 749 786 1 796 434 1 806 135 
20-24 1 404 869 1 413 720 1 542 203 1 550 531 
25-29 i 195 988 1 203 523 1 308 904 1 315 972 
30-34 1 009 105 1 015 462 1 042 530 1 048 160 
35-39 959 140 965 183 961 540 966 732 
40-44 674 307- 678 555 687 017 690 727 
45-49 610 482 614 328 623 126 626 491 
50-54 527 328 530 650 536 031 538 926 
55-59 405 202 4üy 755 394 69? 396 828 
60-64 371 989 374 333 372 721 374 734 
65-69 203 454 204 736 210 710 211 848 
70-74 161 288 162 304 172 083 173 012 
75-79 91 153 91 727 96 620 97 142 
£0-84 57 847 58 211 70 491 70 8 7 2 
¿5 y 4- 6 2 e&o 63 276 6 8 509 68 379 
Sesc! 64 66E 48 879 
TOTAL 17 415 320 17 459 965 17 507 809 17 553 210 
Fuente: Dirección General de ..stadxstica, VIII Censo General de Población, 
1960 (edición reducida). 
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Cuadro 14 
civico. o.LCULO id L S t: a s < r m u s j :X?.T LIE D ?O.- ŒJJFOS 
u i i - L .S ( _M ) : ATEE' 5 t 84 A:, o s 
H o • -O Ít/ -w S - - U J j'U T V a* ^ S 
X J X T / J . cN 5 X 5 X 5 * * 5 X c B 5 . X 5 r a x 
5 - 9 2 7 2 2 9 5 7 7 2 9 8 . 0 . C 0 2 Ó C 0 2 6 2 5 2 3 4 
f 0 8 7 8 C . 0 0 2 Ó 2 0 
1 0 - 1 4 - 2 2 4 8 5 7 3 3 4 9 5 0 . 0 0 1 5 5 4 2 1 3 5 2 8 9 2 7 7 2 0 . 0 0 1 2 9 8 
1 5 - 1 9 1 7 4 9 7 0 6 4 3 1 5 0 . 0 0 2 4 6 6 1 . 8 0 6 1 3 5 3 4 2 1 0 . 0 0 1 8 9 4 
2 0 - 2 4 1 4 1 3 7 2 0 5 4 6 5 0 . 0 0 3 8 6 6 1 5 5 0 5 3 1 4 6 4 3 0 . 0 0 2 9 9 4 
2 5 - 2 9 1 2 0 3 5 2 3 5 0 7 6 0 . 0 0 4 8 8 2 1 3 1 5 9 7 2 4 7 1 1 0 . 0 0 3 5 8 0 
3 0 - 3 4 1 0 1 5 4 6 2 5 6 7 7 0 . 0 0 5 5 9 1 1 0 4 8 1 6 0 4 4 3 9 O.OO4235 
3 5 - 3 9 9 6 5 l * - 3 6 9 0 3 0 . 0 0 7 1 5 2 9 6 6 7 3 2 r ^ 1 8 6 0 . 0 0 5 3 6 4 -
4 0 - 4 4 6 7 8 5 5 5 5 6 4 3 0 . 0 0 , - 3 1 6 6 9 0 7 2 7 4 2 1 9 0 . 0 0 6 1 0 8 
4 5 - 4 9 6 1 4 3 2 8 6 6 6 0 0 . 0 1 0 8 4 1 6 2 6 4 9 1 4 C6 8 O.OO777O 
5 0 - 5 4 5 3 0 6 5 0 6 9 8 2 0 , 0 1 3 1 5 7 5 3 8 9 2 6 5 2 5 8 0 . 0 0 9 7 5 6 
5 5 - 5 9 4 0 7 7 5 5 7 7 9 1 0 . 0 1 9 1 0 7 3 9 6 8 2 8 5 8 9 5 0 . 0 1 4 8 5 5 
6 0 - 6 4 3 7 4 3 3 3 8 6 7 8 0 . 0 2 3 1 8 3 3 7 4 7 3 4 7 5 1 7 0 . 0 2 0 0 6 0 
6 5 - 6 9 2 0 4 7 3 6 7 4 1 8 0 . 0 3 6 2 3 2 2 1 1 8 4 8 6 8 2 $ O.O3223I 
7 0 - 7 4 1 6 2 3 0 4 6 4 2 0 0 . 0 5 1 8 7 8 1 7 3 0 1 2 a 1 7 1 0 . 0 4 7 2 2 8 
7 5 - 7 9 9 1 7 2 7 ó 9 3 6 0 . 0 7 5 6 1 6 9 7 1 4 2 6 9 9 9 0 . 0 7 2 0 4 9 
8 0 - 8 4 5 8 2 1 1 5 7 2 4 0 . 0 9 8 3 3 2 7 0 8 7 2 
/ 
O 9 9 6 0 . 0 9 8 7 1 3 
Fuente: Cuadros 12 y 13. 
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las mujeres. Se consideró cue estas diferencias no tenían significación 
(véanse los gráficos 3 y 4 7 los cuadros 15 y 16). Á partir de las tasas 
ajustadas hasta los 84 años, se efectuaron los cocientes de tasas sucesivas 
c® c (h a XJZ-U¿) , Esta relación sirvió para calcular las tasas centrales de x m 
5 X 
mortalidad desde los 85 años. Como para los hombres la tendencia de las h 
era clara se u t i l i zó e l último valor para e^ctrapolar l o s otros, multiplicando 
cada -m por h = 1,53 para obtener la siguiente; incluso se empleó este 5 x 
procedimiento con e l grupo abierto 100 y más años. Para las mujeres se 
efectuó un promedio de las últimas tres h y con el valor obtenido (1.55) " X 
se procedió en idéntica forma cue con los hombres (véase cuadro 15) . Se 
observa que, debido al ajuste efectuado y a las h elegidas para la extra-
polación, las tasas femeninas y masculinas se cruzan en e l grupo 75-79 años, 
pero no se asigna significación a este hecho, debido al margen de error que 
está implícito en e l procedimiento seguido. 
6» Observaciones sobre las trsr-s centrales de .'Mortalidad 
Al comparar las tasas centre.les de mortalidad adoptadas en este trabajo 
con las de 1950 se observa cue tanto para hombres como para mujeres y sin 
ninguna excepción, las primeras son más bajas (véase e l cuadro 17) . En 
cambio, se cruzan con las de Chile de 1960, siendo estas últimas más bajas 
en las edades jóvenes y más altas en las edades avanzadas, con diferencias 
más notables para hombres que para mujeres. Se observa, además, que las 
tasas masculinas de líéxico para las edades avanzadas son más bajas que las 
de los Estados Unidos en la misma fecha (país de mortalidad general mucho 
más baja que México); y oue las diferencias relativas de las tasas nortea-
mericanas con las de Chile (hombres y mujeres) y con las de México (mujeres) 
son mucho menores en edades avanzadas. Este es un fenómeno que también se 
advierte en los Estados Unidos al comparar la mortalidad de blancos y negros^^ 
donde los grupos menos desarrollados económicamente (negros) tienen una 
mortalidad mayor en todas las edades, salvo en las avanzadas. Si bien este 
fenómeno de menor mortalidad en las edades avanzadas de las regiones poco 



























M E X I C O . TASAS CENTRALES DE MORTALIDAD OBSERVADAS 
Y AJOSTADAS, HOMBRES, 1959-19^ 1 
(ESCALA SEMI LOGAR f 7MICA ) 
( i T í SAS AJUSTADAS 
, , TASAS OBSERVADAS 
1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 60 7 0 8C 9 0 1 0 0 
1000 ^ - 2 4 -



















MEXICO- T A S A S CENTRALES oe MORTAL i o /o OBSERVADAS 
Y A J U S T A D A S , M U J E R E S , 1 9 5 9 - 1 9 6 1 
{ESCALA SEKI LOSAR f-rmcA) 
T A S A S AJUSTADAS 
1- - - — ( T A S A S OBSERVADAS 
1 
0 
I I I ,„ I I ' 1 . 1 1 
1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8C 9 0 1 U 0 
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Cuadro 15 
H L Í I C O , f ¿ a ¿ c u - T W L . 3 ) r ; O: T L I D D O . Í , . P X D..Z r J Ü ¿ T D, s 
h 0 - • ---i V u t) J. j, ; S 
5 : \ 5 x 5mx 
observadas ajustadas h 
X 
observadas ajustadas h 
X 
5- 9 0.002680 0*00268 0,002620 0.002Ó2 
10-14 0.001554 0,00155 0.001298 0,00130 
15-19 0.002466 0,00255 0.001894 0.00179 
20-24 0.003866 0,00380 0,002994 0.00291 
25-29 0.004882 0.00433 0.003580 0.00359 
30-34 0.005591 0.00570 0,004235 0,00431 
35-39 0.007152 0.tOboO 0.005364 0.00530 
40-44 0.008316 0.00840 O.OOólOS 0.00626 
45-49 0.010841 0.01070 0 . 0 0 7 7 7 0 0.00782 
50-54 0.013157 0.01376 0 . 0 0 9 7 5 6 0,01028 
55-59 0.019107 O.OloóO 0 . 0 1 4 3 5 5 0.01450 
Ó0-Ó4 0.023183 0,02550 1.37 0.0200Ó0 0,02090 1 . 4 8 
65-69 0,036232 0.03500 1,43 0,032231 0.03100 1.53 
70-74 0.051878 0.05000 1.44 0,047228 0,04750 1.52 
75-79 O.C75.616 0.D72C0 1,53 0.072049 0.07240 1.59 
80-84 0.098332 0.11000 1.53 0,098713 0 . 1 1 5 0 0 1.55 
85-89 0.16330 1.53 0.17325 1.55 
90-94 0.25750 1,53 0.27629 1.55 
95-99 0.39398 1.53 0.42825 1.55 
100 y * 0.60279 0.66379 
h « 5nx f 5 
5 x 
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Cuadro 16 
;.Z,-.ICO. COLF'IL CIOí: L,- EU,2:TLS . EOJEEE I¿.S I ::üJ;'f' C , 3:Ul D::3, 
TOE -O Y CO>Oo DI:! EDAD 
• H g m b z s ;-: . u J. :.; z ..s. 
Grupos í fuertes 7,?uertes Esperadas libertes - uertes sperada.s 
de registradas esperadas . ráenos registradas esperadas menos, 
edad registradas registradas 
- • •• • • • •• • - • i, i • • • • - - ^ 
5-14 10 793 10 783 - 10 9 650 9 654 4 
15-24 9 760 9 834 V 54 8 064 " 7 745 - 319 
25-34 11 553. 11 601 + 48 . 9 150 9 242 «»• 92 
35-44 12 546 12 2Ó3 -283 9 405 ' 9 447 " * 42" 
45-54 • 13 642 13 875 *233 10 126 ' 10 439 * 313 
f r / » jj-OH- 16 469 17 130 +661 13 412 •' 13 586 + 174 
65-74 15 238 15 2 SI -557 14 999 14 785 " - 214 
75-64 12 660 13 008 •343 13 995 15 183 +1 188 
TOT.-.L 103 281 103 775 +494 88 801 90 081 •»•1 280 
Fuente: Cuadros 12, 13 y 15* 
- 2? -
C u a d r o 1 ? 
C. , 17. L.3 S O, T LID D T.lt :~_:ico (1950 I i960), CilIL:, (i960) 
Y ¿OS UIvIDOS (1959) 
(1 Oí. ^ ) 5 y. 
i o : 3 Ii I. 3 • U J , a >, 5 
; Léxico 













5~ 9 4.97 2.68 1.67 0.6 4.93 2,62 1.43 0.4 
10-14 2.71 1.55 1.23 0.6 2.35 1.30 1.00 0.3 
15-19 4.20 2.55 2.01 1.3 3.44 1.79 1.59 0.5 
20-24 5.99 3.80 3.20 1.8 4.67 2 . ; i 2.30 0.7 
25-29 7 «37 4.83 4.48 1.7 5.90 3.59 3.10 0.9 
30-34 ¿.52 5.70 5.90 2.1 6.46 4.31 3.92 1 . 3 
35-39 10.28 6.30 6.42 7.51 5.30 l r^O £)-»co 1 . 3 
40-44 12.20 8.40 9.15 4.6 8.78 ' o/ o. 2o 5.81 2,7 
45-49 14.92 10.70 11.30 7.5 10.82 7.82 0.75 4.1 
50-54 13.52 13.76 14.75 12.2 13.87 10.28 8.97 6.2 
55-59 24.09 lo. 60 20.50 19.22 14.50 13.00 9.4 
60-64 32.81 25.50 29.75 27 .7 27.93 20.90 19.50 14.4 
65-69 45.62 35.00 45.80 43.6 40.95 31.00 31.75 24.3 
70-74 65.25 50.00 6y. 50 ó2,8 61.65 47.50 52.20 39.1 
75-79 89.99 72.00 108.50 86.0 88.73 72.40 84.00 59.1 




Tornado del trabajo de I/enítez ¿enteno, or>. ext. (tasas ajustadas). 
Del cuadro 15 (tasas ajustadas) 
Tasas ajustadas toreadas o.el trabajo elaborado por Odette Tr^la y 
José "iguel Pujol en el Centro Latinoa-iericeno de Demografía; "I'studio 
de la ;.torta l id ad general y por causas en Chile, 1952-1960» ( i n é d í t o T T 
Tac iones Unidas, De: loara^hic Yee.rbook, 1961 (tasas sin a justar) . 
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desarrolladas podría ser generr-,1, queda en pie la consideración de cue los 
datos de las zonas con menor desarrollo económico-social son menos f i d e -
dignos que los de las zones más desarrolladas. 
7. Calculo de les pro'biMIicVd.&s de muerte (,-G ) a -se^t-ír 
de la edad 5. . • 
Obtenidas las tases centrales de mortalidad ajustadas desde la edad 
5 en adelante, se calcularon las probabilidades de <--ne las personas de 
edad alcanzada x mueran antes de cumolir la edad x+5 ) , interpolando 
5 i x 12/ 
linealmente entre l o s valores tabulados por Eeed y Aerrel —' . 
® * .Cl de 1^3 dernp's fur.cicy os '"'e "J. trbia si reviada 1 
de mortalidad 
Calculáronse finalmente las funciones restantes de 1 el i/Tlt/lci abreviada 
de mortalidad (cuadros 18 y 19) , tomando « 100 000 como raíz de la 
tabla y utilizando las relaciones siguientes: 
Número de muertes entre las edades exactas x y x+ns 
ndx - Xx • n%c 
Húmero de sobrevivientes de edad exacta x+n; 
1 • «s 1 - d , x+n x . n x 
Número de sobrevivientes con edeaes conprendidas entre x y x+n: 
' L x * V x * ( 1 " fx ) ] Lx*l P ^ x a 2> 4 
Para lá edad 0 se utilizaron los factores promedios de los años 1959, 1960 
y 1961 (0.2834 para hombres y .0.3063 para mujeres)j para las restantes 
edades, como no se tenían datos par?. calcularlos,se tomaron los usados 
127 " 
—J R-iJP, Lowell J. and ..SA.AL. , Hargaret, "A Short I'ethod for Constructing 
an ¡ bridged Lile Table" en J/.FFA, A. J . , Handbook of Statistical 
Methods i'or Detiiographers, .ashington, Bureau of the Census, 1960. 
La ecuación utilizáda por Heed y • 'errel para obtener los valores 
de les tas¿.s de mortalidad es la siguiente: 
, - 5 cm - 0.08 (5)3 cm2 ^q^ * 1 - e 5 x 5 x 
Cuadro 18 
'".'.ICG. Ti ¿L\ Lïl VX-.u I-? ?;0:'ï LID. .r; "I wClLIK- , 1959-1961 
x,x*n-l m o n X n "X K d n X L n X T. «P JC 
0 0.078512 100 000 7 851 94 374 5 763 354 57.63 
1 0.021778 92 149 2 007 90 965 5 666 980 61.52 
2 0.012912 90 142 1 164 89 525 5 578 015 61.88 
3 0.007797 88 978 694 617 5 488 490 61.68 
4 0.00¿;827 88 284 426 88 062 5 399 873 61.16 
5 - 9 0.00268 0.013315 87 858 1 170 436 567 5 311 811 60.46 
10-14 0.00155 0.007720 36 688 6o9 431 613 4 875 244 56.24 
15-19 0.00255 0.012573 86 019 1 090 427 451 4 443 631 51.66 
20-24 0.00380 0.018833 84 929 1 599 420 789 4 016 180 47.30 
25-29 0.00483 0.023882 83 330 1 990 412 008 3 595 391 43.15 
30-34 0.00570 0.028127 81 340 2 2'6'ù 401 404 3 183 383 39,14 
35-39 0.00680 0.033472 79 052 2 646 389 118 2 781 979 35.19 
40-44 0.00840 0.041195 76 406 3 148 374 762 2 392 861 31.32 
45-49 0.01070 0.052200 73 258 3 824 357 383 2 018 099 27.55 
50-54 0.01376 0.066661 69 434 4 629 336 410 1 660 716 23.92 
55-59 0.01860 0.089119 64 ¿05 5 775 310 484 1 324 306 20.44 
60-64 0.02550 0.120276 59 030 7 100 278 431 1 013 S22 17.17 
65-69 0.03500 0.161571 51 930 u 390 239 714 735 391 14.16 
70-74 0.05000 0.223144 43 540 9 716 194 320 495 677 11.38 
75-79 0.07200 C.305931 33 824 10 347.8 143 719.4 301 357.083 8.91 
80-84 0.11000 0,429989 23 476.2 10 094.51 91 768.27 157 637.638 6,71 
85-89 0.16830 0.530974 13 318.69 7 774.41 46 193.76 65 069.413 4.92 
90-94 0.25750 0.741744 5 607.28 4 159.166 16 152.10 19 675.653 3.51 
95-99 0.39398 0.880581 1 448.114 1 275.182 3 236.667 3 523.553 2.43 
100 y -r 0.60279 1.000000 172.932 172.932 286.336 286.886 1.66 
Cuadro 19 
íüSÍICO: T>.BL¿ i.KE VL.Dá DI 2:0' .?; LID...D Fi : .*U&, 1959-1961 
x,x*n-l nmx 1 X d n X L n X 
r P X 
0 e X 
0 0.009861 100 000 6 986 95 154 6 029 215 60.29 
1 0.022960 93 014 2 136 91 754 5 934 061 63.80 
2 0.014250 90 878 1 295 90 192 5 842 307 64.29 
3 Q.O0Bk&3 09 583 75 8 39 189 ç 752 115 64.21 
4 0.005213 88 ¿25 463 88 584 5 662 92 6 Ü3.75 
5 - 9 0.00262 0.Ó13019 38 362 1 150 438 931 5 574 342 63.09 
10-14 0.00130 0.006479 87 212 565 434 615 5 135 411 58,88 
15-19 0.00179 0.008911 86 647 ^ 7 7 2 - ^ / 
1 241-
i '502' 
431 285 4 700 796 54.25 
20-24 0:00291 0.014452 
25-29 C.00359 0.017800 
oc 
>oij 








30-34 0.00431 0.021335 82 862 1 7 6 8 / 410 209 3 424 667 41.33 
. 35-39 0.00530 0,026177 81 094 2 123 400 566 3 014 458 37.17 
40-44 0.0062Ó 0.030352 7A 971 O 1 'iL j o ? j j / 2 613 892 33.10 
45-49 C.00782 0.038403 76 535 2 939 375 831 2 224 755 29.07 
50-54 0.01028 0.050200 73 596 3 ó95 359 436 1 848 924 25.12 
55-59 0,01450 0.070127 69 901 4 902 338 069 1 489 488 21.31 
60-64 0.02090 0.099617 64 999 6 475 309 809 1 151 419 17.71' 
65-69 0.03100 0.144407 58 524 8 451 272 613 841 610 14.38 
70-74 0.04750 0.213780 50 073 10 705 225 368 5o8 997 11.36 
75^79 0.07240 0.307356 39 36 C 12 100 167 12? 343 629 8.73 
80-84 0.11500 0.444688 27 268 12 125.75 105 441.3 176 502.236 6.47 
85-89 0.17825 0.602683 15 142.25 9 125.977 51 197.627 71 060.936 4.69 
90-94 0.27629 0.767248 6 015.273 4 615.973 16 706,985 19 863.309 3.30 
95-99 0.42825 C.902182 1 400.300 1 263.325 2 949.971 3 156.324 2.25 
100 y<-0.66379 1.000000 136,975 ' 136.975 206.353 206.353 1.51 
- 3-1 -
1 3 I por Greville y que corresponden a . lemanxa: 
f -ÍV i. x 
1 0.41 
2 0.47 
3 0.43 . 
4 0.48 
ríLx = ^ * > 5 
J.ii n x 
Par,? e l gru'o abierto: - T1/v> = — «=100 WO ^ 
Ktfeiero de años que se esfera que vivan los sobrevivientes que alcanzan 
la eaa.d x , después de cumplida esta edad: 
co 
T - > x / L n x 
T 
Esperanza de vida a la edad x : eP s 2L 
X X x 
9» 0 c ns id era, o 1c n a a fin-aleo 
De los resultados obtenidos se destaca ove la mortalidad de 1 a 4 
anos es mayor para mujeres que pare hombres, a l contrario de l o que sucede 
norma.imente en las otras edades, salvo en las mu:' avanzadas. Asimismo, 
llama la atención el hecho de que los factores de separación masculinos 
para la edad 0 sean menores que l o s femeninos, siendo asi que corrientemente 
sucede l o contrario. 
Comparando las esperanzas de vida, a l nacimiento calculadas para 1950 
y para el período 1959-1951 se observa un importante descenso de la morta-
lidad en el curso de los diez aiios transcurridos. l£n e fec to , la vida media 
ha aumentado aoroaám;- demente 10 anos para l os hombres y 9 para las mujeres, 
como puede verse a continuación: 
S 7 GitCVILLL, Thomas I < o p . c i t . , pág. 118. 
Esoercnza de vida al nacer 
1950 3 / 19Ó0 Diferencia 
Hombres 47.94 57.63 9.69 
líujeres 51*51 60*29 - 8.78 
a/ Del trabajo de BÉhlTEZ T:h?JJ>0, op.cit. 
C..LCUL0 rn. LOS E . C T O L S S DL o ior P.'IL. L.- ¿I>D O IZj 1952 Á 1 9 6 1 
El cálculo de los factores..de separación para los "tenores de un ano 
de los saos 1959-1961 podía hacerse con cuento detal le se hubiera deseado, 
ya que los datos-correspondientes venían presentados de la siguiente manera: 
Defunciones de menores de 1 mes por di^s de edad, y luego, por peses i n d i v i -
duales ( l a 11) , -':ero en los años anteriores a 1959 l os datos aparecían en 
forma muy reducida: menores de 1 d ía , 1 -6 días, 7-29 días y 1-11 meses. 
Se observó, haciendo e l cálculo para 1959-1961, cue e l resultado de los 
factores veriabe bastante según se tomaran datos más o menos detallados 
(mayores vcuanto más resumidos los datos) , K'o obstante suponer que e l nivel 
verdadero de los factores era e l obtenido con datos detallados, como se 
quería disponer de una serie h is tór ica , se calcularon l os factores de 
separación para l o s avíos 1952 a 1961 con los datos resumidos, y para l o s 
años 1959 a 1961, con datos más detallados (tablas 1 y 2 ) , U. cálculo se 
hizo en todos los casos suponiendo que las muertes se distribuyen uniforme-
mente a l o largo del año. Se establecieron las proporciones de muertes del 
año 2 que se atribuyen a nacimientos ocurridos en z ~ 1 (a estas proporciones 
se las llamó g ) , y l o s factores se calcularon utilizando la siguiente x 
relación: 
- B * = && 
Dz Dz T t x TT x 
donde í ¿ es e l factor de separación para e l año z, y D^  son las defunciones 
de edad x del año z . • • . . . . 
La serie de factores de 1952 a 1961 se ajustó mediante una parábola 
de segundo grado y la tendencia descrita por l a parábola se bajó de nivel 
de acuerdo al promedio de l o s factores calculados con mayor detal le para l o s 
años 1959-1961 (y asignado al año 1960). Los resultados pueden verse en la 
tabla 3« 
Tabla 1 
ÍSIICO. CALCULO DEL F/.CTCE dZ ,-EE.\R-.CIQN Dh L- S ESFÜNCIOKES DE 
KSBOXÜS DE UN A...0 (QkTOS EESUKIDOS), 1952 - 1961 
H 0 /^r r\ r\ .íE o h E S H U J E E ] s 
Edad t? D52 ir & X D » X D52 d53 X X D54 X 
- 1 día 0.00137 1 532 1 663 1 537 1 020 1 091 1 102 
1 - 6 » 0.01096 11 314 12 010 11 594 7 923 8 745 8 253 
7-29 " 0.05068 9 091 9 263 9 136 ' 7 037 7 537 7 359 
1-11 meses 0.54167 37 513 42 728 36 664 31 883 37 080 32 208 
Total 59 450 65 664 58 931 47 863 54 453 48 922 
y" * "J^^ 
V gX X 20 906 25 748 20 452 17 415 20 564 17 911 
f Z 0.3517 0.3617 0.3470 0.3638 0.3777 0.3661 
t . T 0 í: B R E S 
Edad S x D







- 1 día 
1 - 6 " 

















































f z 0.3507 0.3391 0.3538 0.3460 0.3396 0.3357 0.3335 
M U J E R E S 













- 1 día 
1 - 6 » 
















































f * 0.3730 0.3579 0.3719 0.3690 0.3593 0.3597 0.3529 
Fuente: Ilaciones Unidas, Demogrcphic Ifearbook 1957 y 1961, y datos propor-
cionados directamente por la Oficina de Estadísticas Demográficas de 
la Dirección General de Estadística de México, para l os años 1959, 
1960 y 1961. 
Tabla 2 
IÍLAICG: C-ÍGULC D:..L c-.c?. CI? CICI: z:- L-S D:. i n í c i c i c s AS; 
o::$ di un . / o COK r. TC¿ u T LL.-..DOG ( 1 9 5 9 - 1 9 O 1 ) 
D 2 f U X C I O Ü h s 
Ldades g Hombres T"n/feres 
X 1959 1960 1 9 6 1 1959 1960 1961 
1 - 6 días 7/730 * 0.00959 15 041 15 766 15 796 10 88 5 11 039 11 266 
7-13 días 21/730 a 0.02877 5 017 5 118 4 836 3 833 3 817 3 683 
14-20 días 35/730 - 0.04795 3 316 3 341 3 158 2 750 2 585 2 601 
21-29 días 51/730 - 0*06986 1 824 1 987 1 775 1 551 1 516 1 476 
1 - 2 meses 4/24 « 0i16667 11 555 11 941 10 669 9 .'.49 9 304 9 291 
3 - 5 meses 9/24 » 0*37500 12 279 11 542 12 104 10 858 10 809 10 223 
6 - 8 meses 15/24 * 0.62500 9 148 9 289 8 897 8 151 8 511 7 807 
9 - H meses 21/24 = 0.87500 6 319 6 724 ó 296 5 392 6 077 5 783 
Total j f 











f Z 0.2845 0.2831 
0.2834 
0.2826 0.3053 0.3112 
0.3063 
0.3024 
Fuente: Datos de la Oficina, de ...stedísticas Demográficas de la Dirección General 
de Estadística de ¡"e'xico. 
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Tabla 3 
maCO. FACTORES D£ SEPilí/CIOr CALCULADOS, CO"'EEGIjX:S Y FIVEL 
"V IÍDAKÍCO» m LOS instsDb. 1 9 5 2 - 1 9 6 1 . 
. • íl O B" H E S , II ü J E H E S 
Valore3 . Valores' Eivel Valores Valores Eivel 
Año calculados corregidos "verdadero" calculados corregidos "verdadero" 
1 9 5 2 . 0 . 3 5 1 7 0 . 3 5 4 7 0 . 3 0 1 2 0 . 3 6 3 8 0 . 3 7 1 9 0 . 3 1 8 6 
1 9 5 3 0 . 3 6 1 7 0.353& . 0 . 3 0 0 1 0 . 3 7 7 7 0 . 3 7 0 5 0 . 3 1 7 2 
1 9 5 4 0 . 3 4 7 0 ' 0 . 3 5 2 1 0 . 2 9 8 o 0 . 3 6 6 1 0 . 3 6 9 1 0 . 3 1 5 3 
1 9 5 5 0 . 3 5 0 7 0 . 3 5 0 4 0 . 2 9 6 9 0 . 3 7 3 0 0 . 3 6 7 6 0 . 3 1 4 3 
1 9 5 6 . 0 . 3 3 9 1 0 . 3 4 8 3 0 . 2 9 4 8 0 . 3 5 7 9 0 . 3 6 6 1 0 . 3 1 2 8 
1 9 5 7 0 . 3 5 3 8 0 . 3 4 5 9 0 , 2 9 2 4 0 . 3 7 1 9 0 . 3 6 4 5 0 . 3 1 1 2 
1 9 5 8 0.3460 n •íj . ' ÍO /-l 1,-JW 0 . 3 6 9 0 - ü i 3 6 2 9 0 . 3 0 9 6 
1 9 5 9 0 . 3 3 9 6 0 . 3 4 0 2 0 . 2 8 6 7 0 . 3 5 9 3 0 . 3 6 1 3 0 . 3 0 8 0 
1 9 6 0 0 . 3 3 5 7 0 . 3 3 6 9 0 . 2 8 3 4 0 . 3 5 9 7 0 . 3 5 9 6 0 . 3 0 6 3 
1 9 6 1 0 . 3 3 3 5 0 . 3 3 3 2 0 . 2 7 9 7 0 . 3 5 2 9 0 . 3 5 7 9 0 . 3 0 4 6 
Fuente: Tablas 1 y 2« 
2 4 - V I I - 6 3 / 2 0 0 
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